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Lampiran 1. Kuesioner Persepsi Anak Terhadap Perhatian Orang Tua  
ANGKET PENELITIAN 
“KONTRIBUSI PERHATIAN ORANG TUA TERHADAP MOTIVASI 
BELAJAR SISWA KELAS TINGGI SD NEGERI SERANG  
KECAMATAN PENGASIH KABUPATEN KULON 
 PROGO TAHUN AJARAN 2011/2012” 
 
Assalamualaikum Wr.Wb 
 Pada kesempatan kali ini perkenankanlah kakak memperkenalkan diri. Nama kakak 
Agus Aji Saputra, Kakak adalah mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Kakak 
membutuhkan bantuan dari adik – adik untuk menjawab daftar peryataan di bawah ini demi 
terselesaikannya tugas akhir skripsi kakak . 
 Adik – adik tidak perlu ragu dalam menjawab. Jawablah sesuai keadaan adik – adik. 
Jawaban adik – adik hanya akan diketahui kakak dan kakak akan menjaga kerahasiaan adik – 
adik. Angket ini tidak akan berpengaruh kepada nilai rapor adik ataupun penilaian guru. Jadi 
sekali lagi tidak perlu takut, ragu menjawab, dan pastikan semua pertanyaan telah adik jawab. 
 Terima kasih kakak ucapkan atas bantuan adik – adik, semoga kebaikan adik – adik 
dibalas Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat belajar, semoga sukses. 
Wassalamualaikum Wr.Wb 
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Nama : 
Kelas :  
ANGKET PERSEPSI ANAK TERHADAP PERHATIAN ORANG TUA 
Petunjuk: 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat. 
2. Berilah jawaban yang benar-benar cocok dengan pilihanmu dengan 
memberi tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan. 
Keterangan pilihan jawaban  
SL  : Selalu 
SR  : Sering 
KD  : Kadang-kadang  
P  : Pernah 
TP  : Tidak Pernah  
No Pernyataan  SL SR KD P TP 
1 Orang tua menyediakan sarapan pagi untuk 
saya sebelum berangkat sekolah 
     
2 Orang tua menyediakan makanan yang 
memenuhi syarat empat sehat lima sempurna 
untuk saya 
     
3 Ketika saya sakit, orang tua membawa saya ke 
dokter untuk mendapatkan pengobatan  
     
4 Orang tua mengijinkan saya berteman dengan 
siapa saja 
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5 Ketika nilai saya pelajaran saya bagus, orang 
tua memberikan pujian seperti wah anakku 
pintar, anakku hebat, kamu jempolan dan lain-
lain. 
     
6 Ketika nilai pelajaran saya bagus, orang tua 
memberikan hadiah. 
     
7 Ketika naik kelas dengan nilai yang bagus, 
orang tua memberi saya hadiah. 
     
8 Orang tua menyediakan fasilitas untuk saya 
mengembangkan hobi/kegemaran yang saya 
miliki 
     
9 Orang tua menjawab setiap pertanyaan-
pertanyaan yang saya ajukan. 
     
10 Ketika orang tua tidak dapat menjawab 
pertanyaan saya, orang tua berusaha mencari 
tahu jawabannya dari berbagai sumber (orang 
yang lebih tahu,buku, kamus dan lainnya 
     
11 Orang tua menyetrika baju baju seragam 
sekolah saya 
     
12 Ketika waktu belajar tiba, orang tua menegur 
saya dengan tegas untuk segera belajar 
     
13 Ketika tes/ujian, orang tua menasehati saya agar 
mengurangi waktu bermain untuk belajar 
     
14 Ketika saya malas belajar, orang tua menegur 
saya agar belajar 
     
15 Ketika waktu belajar tiba, saya masih menonton 
televisi, orang tua menegur saya dengan tegas 
agar saya belajar 
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16 Orang tua menyediakan soal-soal latihan untuk 
belajar saya 
     
17 Orang tua menyediakan ruangan khusus untuk 
saya belajar 
     
18 Ketika ada buku pelajaran baru yang 
direkomendasikan guru untuk dipelajari, orang 
tua segera membelikannya untuk saya pelajari. 
     
19 Ketika saya mengalami kesulitan dalam belajar 
orang tua membantu saya. 
     
20 Ketika nilai pelajaran saya jelek, orang tua 
mengajak saya berdiskusi mengenai sebab nilai 
jelek, kemudian mencari solusinya bersama-
sama. 
     
21 Orang tua membuatkan jadwal kegiatan belajar 
di rumah 
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Lampiran 2.  Kuesioner Motivasi Belajar 
Nama : 
Kelas :  
ANGKET MOTIVASI BELAJAR  
Petunjuk: 
1. Bacalah setiap pernyataan dengan cermat. 
2. Berilah jawaban yang benar-benar cocok dengan pilihanmu dengan 
memberi tanda cek (√) pada kolom yang telah disediakan. 
Keterangan pilihan jawaban  
SL  : Selalu 
SR  : Sering 
KD  : Kadang-kadang  
P  : Pernah 
TP  : Tidak Pernah  
No Pernyataan  SL SR KD P TP 
1 Saya tertarik dengan materi yang disampaikan 
oleh bapak ibu guru. 
     
2 Saya berusaha mendengarkan apa yang 
dijelaskan oleh guru dan tidak masa bodoh. 
     
3 Saya tetap memperhatikan guru walaupun 
teman mengajak bicara. 
     
4 Saya tetap memperhatikan guru walaupun 
dalam keadaan lelah. 
     
5 Saya ingin guru mengetahui bahwa saya 
termasuk anak pandai di kelas. 
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6 Saya ingin teman-teman mengetahui bahwa 
saya dapat mengerjakan tugas yang diberikan 
oleh guru 
     
7 Saya membaca lagi di rumah materi pelajaran 
yang diberikan oleh guru di sekolah.  
     
8 Saya segera mengerjakan tugas-tugas tanpa 
menunda waktu. 
     
9 Saya belajar karena ingin mendapat nilai 
ulangan yang tinggi. 
     
10 Saya harus mendapat rangking sepuluh besar.      
11 Saya belajar supaya paham dengan materi 
pelajaran yang disampaikan oleh guru. 
     
12 Saya belajar ingin menjadi orang pandai.      
13 Saya belajar walaupun nilainya tetap tidak 
memuaskan. 
     
14 Saya mengerjakan tugas walaupun tidak ada 
yang membantu. 
     
15 Di rumah saya belajar setidaknya 1 jam.      
16 Saya belum berhenti belajar dan mengerjakan 
tugas sebelum tugasnya selesai. 
     
17 Melihat teman mendapat nilai bagus membuat 
saya giat belajar. 
     
18 Saya tetap giat belajar walaupun nilainya sudah 
bagus. 
     
19 Saya berusaha mengerjakan PR dengan 
sungguh-sungguh. 
     
20 Saya giat belajar untuk mempertahankan juara 
kelas. 
     
 
Hasil Kuesioner Perhatian Orang Tua 
                         
No Nama No Pernyataan Total % 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21     
1 mut 4 5 2 4 4 4 5 3 2 5 3 5 4 5 5 1 5 3 5 5 1 80 76 
2 mah 5 3 5 5 3 5 4 1 3 3 5 2 5 3 4 3 3 3 5 3 5 78 74 
3 irf 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 1 93 89 
4 kho 5 5 5 1 5 1 1 5 5 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 5 73 70 
5 edw 1 1 3 5 2 5 3 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 66 63 
6 def 5 4 5 4 5 1 1 3 4 1 1 4 5 5 5 1 5 3 3 4 1 70 67 
7 els 4 4 4 4 5 3 3 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 92 88 
8 tau 5 5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 69 66 
9 des 5 3 2 5 3 3 1 4 3 1 5 5 5 4 4 1 2 4 5 3 1 69 66 
10 rio 5 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 78 74 
11 her 5 4 5 5 4 3 3 4 5 4 3 5 4 5 4 3 5 5 4 3 3 86 82 
12 riz 5 3 5 5 5 4 4 3 3 3 5 3 5 1 5 3 5 3 5 1 3 79 75 
13 tri 5 3 5 5 5 4 4 3 1 3 5 3 5 3 4 3 3 3 4 5 5 81 77 
14 fen 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 99 94 
15 sho 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 99 92 
16 udi 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 92 88 
17 afr 3 4 5 3 2 2 4 3 3 3 3 4 5 3 4 3 5 4 2 3 3 71 68 
18 udn 3 3 3 5 4 5 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 5 4 3 75 71 
19 amr 4 2 5 4 2 4 2 2 4 4 2 3 5 5 4 3 5 4 5 3 2 74 70 
20 dwi 4 2 3 5 3 3 4 4 5 5 3 4 5 4 5 3 3 3 5 4 1 78 74 
21 iqz 3 5 5 3 3 3 3 4 4 2 3 5 5 4 3 3 4 3 1 3 1 70 67 
22 lab 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 3 5 5 3 1 5 91 87 
23 nan 1 3 4 2 4 3 2 2 2 1 3 1 1 5 3 1 1 5 2 3 1 50 48 
24 pri 3 3 4 5 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 40 38 
25 ibn 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 1 5 5 5 5 5 5 93 89 
26 fik 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 1 77 73 
27 rho 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 98 93 
28 ega 3 1 4 5 3 3 5 5 2 1 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 1 70 67 
29 gal 5 5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 69 66 
30 res 5 3 5 4 2 3 3 4 3 4 5 1 5 1 1 1 2 3 4 5 1 65 62 
31 nab 2 4 5 1 2 3 3 5 3 2 2 2 4 4 2 1 5 2 4 2 1 59 56 
32 ima 2 2 4 5 4 1 1 2 3 4 2 2 5 5 5 2 1 4 3 2 3 62 59 
33 azi 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 1 84 80 
34 pur 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 99 92 
35 ris 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 99 92 
36 ann 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 1 5 3 1 3 5 5 5 3 5 82 78 
37 nov 5 3 4 5 2 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 71 68 
38 nur 4 2 5 5 1 4 5 5 3 3 3 3 4 5 2 4 5 3 3 1 1 71 68 
39 cho 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 5 5 3 3 3 3 4 5 5 3 77 73 
40 lil 5 3 5 5 5 3 4 4 3 3 5 4 4 5 4 4 2 4 4 4 1 81 77 
41 dim 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 5 3 5 4 3 3 5 4 5 4 3 84 80 
Lam
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42 cin 5 3 5 5 2 2 2 2 3 2 2 2 5 5 2 2 3 5 2 2 1 62 59 
43 dia 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 1 2 4 2 2 1 2 2 2 2 1 46 44 
44 fid 5 2 5 3 2 3 2 3 3 1 3 5 5 5 5 2 4 4 3 3 2 70 67 
45 feb 5 2 5 5 2 2 2 2 2 2 2 5 5 2 4 2 2 4 2 2 2 61 58 
46 ary 5 5 5 5 3 2 1 2 2 2 5 2 5 5 5 5 1 2 4 4 1 71 68 
47 nan 4 3 5 5 3 3 2 4 1 5 3 3 5 4 5 4 5 5 3 1 1 74 70 
48 bay 5 3 2 5 2 1 1 2 3 4 2 5 4 3 4 2 1 4 3 2 2 60 57 
49 ang 5 5 3 5 4 2 1 2 3 5 2 4 5 3 2 1 5 3 5 5 2 72 69 
50 tri 5 5 5 5 4 3 3 4 2 3 4 1 5 3 1 2 3 4 5 5 5 77 73 
51 ric 3 4 3 5 2 1 1 2 2 1 5 5 5 3 3 1 1 2 2 1 1 53 50 
52 ros 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 99 94 
53 ind 3 4 3 5 5 1 1 3 3 1 3 5 5 5 3 1 1 4 2 1 1 60 57 
54 jup 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 5 3 87 83 
55 dha 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 90 86 
56 ikh 5 5 5 5 3 3 3 5 2 3 2 5 5 5 5 1 5 2 5 5 2 81 77 
57 nur 4 3 5 4 2 2 2 2 5 2 4 5 5 5 5 3 5 2 3 4 5 77 73 
58 ani 5 3 5 4 2 2 3 2 3 3 3 5 5 5 5 2 1 4 5 2 1 70 67 
59 aya 5 3 5 4 1 3 2 2 3 1 2 5 5 5 5 2 2 3 2 1 1 62 59 
60 eva 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 5 5 3 1 5 2 2 5 2 71 68 
61 fit 3 5 5 5 3 2 2 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 2 2 5 2 80 76 
62 tak 5 3 2 5 4 3 3 3 3 2 5 3 3 3 4 2 1 2 2 2 1 61 58 
63 sih 5 3 3 5 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 1 53 50 
64 fir 5 3 3 1 2 2 2 2 5 2 2 4 5 4 2 2 3 5 3 3 2 62 59 
65 sep 5 3 3 1 2 2 2 2 5 2 2 4 5 4 2 2 2 4 3 3 2 60 57 
66 dwi 5 3 3 1 3 1 2 2 3 2 5 5 5 5 5 2 5 4 3 3 3 70 67 
67 ikh 4 3 3 1 3 3 3 3 3 2 3 4 5 4 5 2 1 3 3 3 1 62 59 
68 iga 3 3 3 1 3 3 3 3 3 4 3 4 5 4 5 2 1 3 3 3 1 63 60 
69 dam 5 3 3 3 3 2 2 4 4 4 5 4 5 4 3 3 1 2 4 3 2 69 66 
70 rin 3 3 5 5 5 1 2 1 3 1 5 4 5 3 5 4 1 5 5 4 1 71 68 
88 
Data Hasil Uji Coba Kuesioner Motivasi Belajar 
No Nama No Pernyataan Total % 
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20     
1 mut 4 5 5 5 4 1 5 4 5 5 4 5 5 4 5 2 4 5 5 5 87 87 
2 mah 4 3 5 4 3 1 4 3 5 5 4 5 3 5 3 3 4 4 5 4 77 77 
3 irf 4 5 5 4 5 1 5 5 5 4 5 5 4 1 2 3 4 4 4 4 79 79 
4 kho 5 5 1 5 1 5 1 3 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 78 78 
5 edw 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 3 5 85 85 
6 def 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 1 5 89 89 
7 els 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 98 
8 tau 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 97 97 
9 des 5 1 5 2 4 5 4 5 3 5 3 2 3 2 4 3 1 3 4 5 69 69 
10 rio 5 5 5 5 5 4 4 4 5 1 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 86 86 
11 her 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 90 90 
12 riz 4 5 3 5 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 83 83 
13 tri 5 3 5 5 5 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 5 70 70 
14 fen 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 96 96 
15 sho 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 98 98 
16 udi 3 2 4 2 4 3 3 2 4 1 3 5 2 3 4 2 4 3 4 5 63 63 
17 afr 3 3 4 3 4 4 3 4 2 2 3 2 3 2 4 2 4 3 2 3 60 60 
18 udn 5 5 3 3 5 4 3 3 5 4 5 4 5 5 3 3 5 4 5 1 80 80 
19 amr 5 4 5 4 2 3 3 4 5 3 4 5 5 4 2 3 4 4 4 3 76 76 
20 dwi 4 5 4 3 5 3 3 4 5 5 3 5 3 3 4 3 3 4 5 3 77 77 
21 iqz 3 5 5 3 3 3 3 4 4 2 3 5 5 4 2 3 4 4 3 3 71 71 
22 lab 4 3 5 4 3 1 4 3 5 5 4 5 3 5 3 3 4 4 2 3 73 73 
23 nan 4 5 5 4 5 1 5 5 5 4 5 5 4 1 2 3 4 4 5 4 80 80 
24 pri 5 5 1 5 1 5 1 3 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 77 77 
25 ibn 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 5 5 87 87 
26 fik 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 3 3 89 89 
27 rho 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 98 
28 ega 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 100 
29 gal 5 1 5 2 4 5 4 5 3 5 3 2 3 2 4 3 1 3 4 3 67 67 
30 res 5 5 5 5 5 4 4 4 5 1 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 86 86 
31 nab 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 90 90 
32 ima 4 5 3 5 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 3 4 81 81 
33 azi 5 3 5 5 5 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 69 69 
34 pur 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 97 97 
35 ris 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 97 97 
36 ann 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 3 3 83 83 
37 nov 5 5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 68 68 
38 nur 5 3 2 5 3 3 1 4 3 1 5 5 5 4 4 1 2 4 5 3 68 68 
39 cho 5 4 5 3 2 2 5 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 2 3 5 75 75 
40 lil 3 5 3 4 1 1 5 4 5 4 5 5 4 5 3 4 5 5 4 5 80 80 
41 dim 4 4 5 4 4 5 3 4 5 5 5 5 4 4 3 4 5 5 3 4 85 85 
 
Lam
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42 cin 5 5 5 5 4 5 4 4 1 3 5 3 5 3 4 3 3 3 4 5 79 79 
43 dia 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 37 37 
44 fid 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 98 98 
45 feb 2 5 2 2 1 1 2 2 5 5 5 5 2 2 2 2 5 5 5 5 65 65 
46 ary 5 5 4 5 3 1 5 4 5 3 4 4 4 5 5 5 4 4 4 1 80 80 
47 nan 5 5 5 3 2 3 4 4 5 2 5 5 4 4 5 3 5 4 5 3 81 81 
48 bay 4 3 2 3 2 2 4 3 4 3 2 3 2 4 5 5 3 4 3 4 65 65 
49 ang 2 5 5 5 1 1 5 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 85 85 
50 tri 4 5 5 5 2 3 5 5 5 5 4 5 2 5 4 5 3 2 5 5 84 84 
51 ric 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 98 
52 ros 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 98 
53 ind 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 87 87 
54 jup 5 3 5 5 3 3 3 3 3 2 5 1 5 3 3 3 5 3 5 3 71 71 
55 dha 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 93 93 
56 ikh 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 3 5 5 3 1 86 86 
57 nur 1 3 4 2 4 3 2 2 2 1 3 1 1 5 3 1 1 5 2 3 49 49 
58 ani 3 3 4 5 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 39 39 
59 aya 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 1 5 5 5 5 5 88 88 
60 eva 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 76 76 
61 fit 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 94 94 
62 tak 3 1 4 5 3 3 5 5 2 1 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 69 69 
63 sih 3 3 3 3 3 3 2 3 3 5 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 64 64 
64 fir 4 5 4 4 3 5 3 4 5 5 4 5 5 5 3 3 5 4 5 5 86 86 
65 sep 4 5 4 4 3 5 3 4 4 5 4 5 5 5 3 3 4 4 5 5 84 84 
66 dwi 4 5 3 3 1 3 3 4 5 5 4 5 5 5 2 4 5 5 5 5 81 81 
67 ikh 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 72 72 
68 iga 3 3 3 3 3 3 3 3 4 5 4 5 4 5 3 3 4 4 4 3 72 72 
69 dam 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 4 3 67 67 
70 rin 3 5 3 4 2 3 3 4 4 1 4 2 5 3 4 5 5 5 5 5 75 75 
 
 
 
 
 
 
90 
Data Hasil Penelitian Perhatian Orang Tua 
No 
Nomor Pernyataan 
Total % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 100 95,24 
2 5 3 5 5 5 4 4 5 3 3 4 5 5 4 2 1 3 5 4 5 1 81 77,14 
3 2 3 5 5 5 2 2 5 2 5 1 5 2 5 5 5 5 2 5 2 5 78 74,29 
4 4 5 2 4 4 4 5 3 2 5 3 5 4 5 5 1 5 3 5 5 1 80 76,19 
5 5 3 5 5 3 5 4 1 3 3 5 2 5 3 4 3 3 3 5 3 5 78 74,29 
6 5 4 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 1 93 88,57 
7 5 5 5 1 5 1 1 5 5 1 1 5 1 5 1 5 5 5 5 1 5 73 69,52 
8 1 1 3 5 2 5 3 1 5 5 1 1 1 1 1 5 5 5 5 5 5 66 62,86 
9 5 4 5 4 5 1 1 3 4 1 1 4 5 5 5 1 5 3 3 4 1 70 66,67 
10 4 4 4 4 5 3 3 5 5 3 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 92 87,62 
11 5 5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 69 65,71 
12 5 3 2 5 3 3 1 4 3 1 5 5 5 4 4 1 2 4 5 3 1 69 65,71 
13 5 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 78 74,29 
14 5 4 5 5 4 3 3 4 5 4 3 5 4 5 4 3 5 5 4 3 3 86 81,90 
15 5 3 5 5 5 4 4 3 3 3 5 3 5 1 5 3 5 3 5 1 3 79 75,24 
16 5 3 5 5 5 4 4 3 1 3 5 3 5 3 4 3 3 3 4 5 5 81 77,14 
17 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 99 94,29 
18 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 99 94,29 
19 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 5 92 87,62 
20 5 3 5 5 3 3 3 3 3 2 5 1 5 3 3 3 5 3 5 3 1 72 68,57 
21 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 3 96 91,43 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 1 5 5 5 5 3 5 5 3 1 5 91 86,67 
23 1 3 4 2 4 3 2 2 2 1 3 1 1 5 3 1 1 5 2 3 1 50 47,62 
24 3 3 4 5 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 40 38,10 
25 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 1 5 5 5 5 5 5 93 88,57 
26 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 1 77 73,33 
27 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 4 98 93,33 
28 3 1 4 5 3 3 5 5 2 1 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 1 70 66,67 
29 5 5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 1 69 65,71 
30 5 3 5 4 2 3 3 4 3 4 5 1 5 1 1 1 2 3 4 5 1 65 61,90 
31 2 4 5 1 2 3 3 5 3 2 2 2 4 4 2 1 5 2 4 2 1 59 56,19 
32 2 2 4 5 4 1 1 2 3 4 2 2 5 5 5 2 1 4 3 2 3 62 59,05 
33 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 3 5 5 5 5 3 5 3 3 3 1 84 80,00 
34 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 99 94,29 
35 4 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 99 94,29 
36 3 5 4 4 5 3 5 5 4 4 4 1 5 3 1 3 5 5 5 3 5 82 78,10 
37 5 3 4 5 2 3 2 2 4 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 71 67,62 
38 4 2 5 5 1 4 5 5 3 3 3 3 4 5 2 4 5 3 3 1 1 71 67,62 
39 3 4 4 3 3 3 3 5 4 3 3 5 5 3 3 3 3 4 5 5 3 77 73,33 
40 4 5 4 3 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 3 5 3 3 3 1 85 80,95 
41 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 2 4 4 3 4 4 3 85 80,95 
Lam
piran 5. D
ata hasil penelitian perhatian orang tua 
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42 2 3 3 4 5 4 4 1 3 3 1 3 3 2 2 1 1 2 2 1 2 52 49,52 
43 5 4 5 5 5 3 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 3 5 5 3 4 93 88,57 
44 3 3 5 5 1 2 2 5 2 1 2 5 5 5 5 4 4 4 4 1 1 69 65,71 
45 5 4 5 5 3 3 5 4 3 3 4 5 5 4 5 1 4 3 3 3 1 78 74,29 
46 5 4 5 5 4 3 5 4 3 4 5 4 5 5 3 1 2 4 4 4 1 80 76,19 
47 5 4 5 5 3 4 5 3 3 3 4 5 5 5 5 1 5 5 4 3 1 83 79,05 
48 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 4 94 89,52 
49 5 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 93 88,57 
50 4 3 4 4 1 2 2 1 4 2 4 4 4 4 4 1 2 3 4 2 1 60 57,14 
51 3 1 3 5 3 1 2 1 3 1 3 2 3 3 2 1 1 2 3 1 1 45 42,86 
52 5 3 5 5 5 4 5 4 2 1 5 2 5 2 2 2 5 2 3 2 2 71 67,62 
53 2 2 4 5 1 1 1 1 4 4 3 5 5 4 4 1 1 2 3 1 1 55 52,38 
54 4 3 5 4 1 3 4 5 4 4 2 3 5 3 2 3 4 4 5 5 2 75 71,43 
55 5 4 4 2 4 2 2 2 4 4 5 1 5 2 2 2 2 2 4 2 2 62 59,05 
56 1 1 3 5 2 1 1 2 3 2 2 2 2 2 2 1 1 2 3 1 1 40 38,10 
57 5 3 5 5 2 2 2 4 2 3 5 2 5 4 5 2 2 2 4 2 3 69 65,71 
58 4 4 5 5 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 85 80,95 
59 5 4 2 4 4 3 4 5 3 2 5 1 5 5 5 2 1 3 2 3 1 69 65,71 
60 3 4 3 5 5 1 1 3 3 1 3 5 5 3 3 1 1 2 2 1 1 56 53,33 
61 3 5 3 5 3 1 1 3 3 3 4 3 5 5 4 3 5 3 2 2 2 68 64,76 
62 3 4 3 5 2 1 1 2 2 1 5 5 5 3 3 1 1 2 2 1 1 53 50,48 
63 5 5 5 4 4 4 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 99 94,29 
64 3 4 3 5 5 1 1 3 3 1 3 5 5 5 3 1 1 4 2 1 1 60 57,14 
65 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 4 5 5 5 5 4 5 3 3 5 3 87 82,86 
66 5 5 5 4 4 3 4 3 3 4 5 5 5 5 5 4 5 3 5 5 3 90 85,71 
67 5 5 5 5 3 3 3 5 2 3 2 5 5 5 5 1 5 2 5 5 2 81 77,14 
68 4 3 5 4 2 2 2 2 5 2 4 5 5 5 5 3 5 2 3 4 5 77 73,33 
69 5 3 5 4 2 2 3 2 3 3 3 5 5 5 5 2 1 4 5 2 1 70 66,67 
70 5 3 5 4 1 3 2 2 3 1 2 5 5 5 5 2 2 3 2 1 1 62 59,05 
71 5 5 5 5 3 3 3 2 2 2 3 3 5 5 3 1 5 2 2 5 2 71 67,62 
72 3 5 5 5 3 2 2 5 5 3 5 5 5 5 5 1 5 2 2 5 2 80 76,19 
73 5 3 2 5 4 3 3 3 3 2 5 3 3 3 4 2 1 2 2 2 1 61 58,10 
74 5 3 3 5 2 3 3 2 2 2 2 2 3 2 4 2 1 2 2 2 1 53 50,48 
75 5 3 4 4 4 1 1 1 3 3 3 5 5 5 5 2 1 5 2 3 1 66 62,86 
76 5 5 5 5 5 1 2 5 5 5 1 5 5 5 5 1 1 5 4 5 1 81 77,14 
77 5 5 5 5 5 1 1 5 5 5 1 4 5 5 5 1 1 5 4 5 1 79 75,24 
78 5 4 4 5 4 2 2 5 4 1 1 4 5 5 5 2 1 3 5 5 3 75 71,43 
79 5 4 2 5 3 2 3 5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 3 5 5 5 88 83,81 
80 3 4 3 5 5 1 1 3 3 1 3 5 5 5 3 1 1 4 2 1 1 60 57,14 
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No 
Nomor Pernyataan 
Total % 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 5 5 5 4 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 93 93,0 
2 5 5 3 3 4 4 3 3 5 4 4 4 4 3 4 5 3 5 4 5 80 80,0 
3 5 5 4 4 2 5 2 4 5 2 4 5 4 1 5 5 5 5 2 2 76 76,0 
4 4 5 5 5 4 1 4 4 5 4 4 4 4 4 4 2 4 5 4 4 80 80,0 
5 4 3 5 4 3 1 4 3 5 5 4 5 3 5 3 3 4 4 5 4 77 77,0 
6 4 5 5 4 5 1 5 5 5 4 5 5 4 1 2 3 4 4 4 4 79 79,0 
7 5 5 1 5 1 5 1 3 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 78 78,0 
8 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 3 5 85 85,0 
9 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 1 5 89 89,0 
10 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 98,0 
11 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 97 97,0 
12 5 1 5 2 4 5 4 5 3 5 3 2 3 2 4 3 1 3 4 5 69 69,0 
13 5 5 5 5 5 4 4 4 5 1 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 86 86,0 
14 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 90 90,0 
15 4 5 3 5 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 4 5 83 83,0 
16 5 3 5 5 5 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 5 70 70,0 
17 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 98 98,0 
18 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 98 98,0 
19 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 1 5 83 83,0 
20 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 1 5 89 89,0 
21 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 96 96,0 
22 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 95 95,0 
23 4 1 4 2 3 4 4 3 3 4 3 2 3 2 3 3 1 3 3 3 58 58,0 
24 5 5 5 5 5 4 4 4 5 1 5 5 4 4 4 3 4 4 5 5 86 86,0 
25 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 1 5 86 86,0 
26 4 5 3 5 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 1 3 78 78,0 
27 5 3 5 5 5 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 5 71 71,0 
28 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 94 94,0 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 2 95 95,0 
30 5 1 5 2 4 5 4 5 3 5 3 2 3 2 4 3 1 3 5 5 70 70,0 
31 3 2 3 3 2 3 2 4 3 1 3 3 1 3 4 3 4 1 1 3 52 52,0 
32 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 3 2 5 3 4 1 3 56 56,0 
33 4 5 3 5 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5 3 82 82,0 
34 5 3 5 5 5 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 1 5 67 67,0 
35 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 97 97,0 
36 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 1 4 93 93,0 
37 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 1 4 82 82,0 
38 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 4 3 5 5 5 3 3 89 89,0 
39 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 98,0 
40 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 98 98,0 
41 5 1 5 2 4 5 4 5 3 5 3 2 3 2 4 3 1 3 5 4 69 69,0 
42 1 3 1 3 3 2 1 4 3 1 2 2 2 2 1 3 2 2 3 3 44 44,0 
43 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 4 3 87 87,0 
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44 4 5 3 5 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 5 5 84 84,0 
45 5 3 5 5 5 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 5 5 71 71,0 
46 4 5 5 5 4 1 5 4 5 5 4 5 5 4 5 2 4 5 5 5 87 87,0 
47 4 3 5 4 3 1 4 3 5 5 4 5 3 5 3 3 4 4 2 3 73 73,0 
48 4 5 5 4 5 1 5 5 5 4 5 5 4 1 2 3 4 4 5 4 80 80,0 
49 5 5 1 5 1 5 1 3 5 1 3 3 5 5 5 5 5 5 5 4 77 77,0 
50 1 2 3 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 3 47 47,0 
51 1 3 2 1 2 1 2 3 2 3 2 5 3 2 3 2 4 3 3 2 49 49,0 
52 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 98,0 
53 2 3 2 1 4 2 4 3 2 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 2 50 50,0 
54 5 1 5 2 4 5 4 5 3 5 3 2 3 2 4 3 1 3 4 3 67 67,0 
55 2 3 2 3 3 1 2 2 3 1 3 3 2 1 2 3 2 2 3 3 46 46,0 
56 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 4 5 5 90 90,0 
57 4 5 3 5 4 3 4 3 4 3 5 5 5 4 3 4 5 5 3 4 81 81,0 
58 5 3 5 5 5 4 4 3 1 3 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4 69 69,0 
59 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 4 5 97 97,0 
60 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 4 97 97,0 
61 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 4 3 5 4 5 4 5 3 3 83 83,0 
62 5 5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 68 68,0 
63 5 3 2 5 3 3 1 4 3 1 5 5 5 4 4 1 2 4 5 3 68 68,0 
64 5 4 5 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 75 75,0 
65 5 4 5 5 4 3 3 4 5 4 3 5 4 5 4 3 5 5 4 3 83 83,0 
66 5 3 5 5 5 4 4 3 3 3 5 3 5 1 5 3 5 3 5 1 76 76,0 
67 5 3 5 5 5 4 4 3 1 3 5 3 5 3 4 3 3 3 4 5 76 76,0 
68 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 98,0 
69 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 98 98,0 
70 5 5 5 4 4 4 4 3 4 4 5 3 5 4 5 3 5 5 5 5 87 87,0 
71 5 3 5 5 3 3 3 3 3 2 5 1 5 3 3 3 5 3 5 3 71 71,0 
72 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 93 93,0 
73 3 3 3 3 2 2 3 3 1 3 1 2 3 2 3 1 3 3 1 1 46 46,0 
74 1 3 4 2 4 3 2 2 2 1 3 1 1 5 3 1 1 5 2 3 49 49,0 
75 3 3 4 5 1 1 1 3 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 39 39,0 
76 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 3 3 5 3 1 5 5 5 5 5 88 88,0 
77 5 5 5 1 5 1 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 5 5 1 76 76,0 
78 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 4 94 94,0 
79 3 1 4 5 3 3 5 5 2 1 3 4 5 4 3 3 4 4 3 4 69 69,0 
80 5 5 1 1 5 1 5 1 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 1 68 68,0 
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Lampiran 7.  Hasil Validitas dan Reabilitas Instrumen Perhatian Orang Tua 
Correlations 
Total 
 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
Butir 1 .394** .001 70 
Butir 2 .428** .000 70 
Butir 3 .461** .000 70 
Butir 4 .365** .001 70 
Butir 5 .631** .000 70 
Butir 6 .565** .000 70 
Butir 7 .607** .000 70 
Butir 8 .538** .000 70 
Butir 9 .411** .000 70 
Butir 10 .610** .000 70 
Butir 11 .501** .000 70 
Butir 12 .357** .002 70 
Butir 13 .329** .005 70 
Butir 14 .398** .001 70 
Butir 15 .408** .000 70 
Butir 16 .593** .000 70 
Butir 17 .679** .000 70 
Butir 18 .398** .001 70 
Butir 19 .595** .000 70 
Butir 20 .575** .000 70 
Butir 21 .510** .000 70 
Total 1  70 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.843 21 
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Lampiran 8.  Hasil Validitas dan Reabilitas Instrumen Motivasi Belajar  
 
Correlations 
Total 
 Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N 
Butir 1 .558** .000 70 
Butir 2 .582** .000 70 
Butir 3 .467** .000 70 
Butir 4 .560** .000 70 
Butir 5 .499** .000 70 
Butir 6 .513** .000 70 
Butir 7 .633** .000 70 
Butir 8 .627** .000 70 
Butir 9 .621** .000 70 
Butir 10 .554** .000 70 
Butir 11 .600** .000 70 
Butir 12 .624** .000 70 
Butir 13 .621** .000 70 
Butir 14 .416** .000 70 
Butir 15 .494** .000 70 
Butir 16 .676** .000 70 
Butir 17 .710** .000 70 
Butir 18 .623** .000 70 
Butir 19 .500** .000 70 
Butir 20 .462** .000 70 
Total 1  70 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
.885 20 
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Lampiran 9. Hasil Uji Hipotesis 
 
Hasil Uji Korelasi Product Moment 
Correlations 
 Perhatian 
Orangtua Motivasi Belajar 
Perhatian Orangtua Pearson Correlation 1 .480** 
Sig. (2-tailed)  .000 
N 80 80 
Motivasi Belajar Pearson Correlation .480** 1 
Sig. (2-tailed) .000  
N 80 80 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Product 
Moment dari Pearson.  
                     r xy  =   
rxy    = koefisien korelasi antara variabel X dan Y 
N     = jumlah responden 
 = jumlah hasil perkalian antara skor item dan skor total 
 = jumlah X2 
 = jumlah Y2 
   = jumlah variabel X (hasil angket persepsi anak terhadap perhatian orang 
tua) 
  = jumlah variabel Y (hasil angket motivasi belajar) 
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Lampiran 10. Foto Penelitian 
 
Foto pelaksanaan penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti sedang menerangkan petunjuk pengisian angket 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti sedang membagikan angket penelitian 
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Siswa sedang mengisi angket penelitian dengan didampingi oleh peneliti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peneliti sedang menarik lagi angket yang sudah di isi oleh siswa 
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Lampiran 11. Surat-surat Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
